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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA. Traslada parte de
la R. O. de 20 del actual dirigida a la Escuadra sobre in
corporación a la misma d( 1 crucero '.Príncipe Alfonso».
SECCION DEL`PERSONAL.--Resuelve instancia de un pri
mer Contramaestre.—Concede cambio de sección a un se
gundo Condestable.—Displ ne sean reconocidos para el as
censo dos segundos Condestables. -Cambio de destino de
varios. Maquinistas. - Ascenso de un tercer .Maquinista.—Resuelve instancia de un marinero.- Dispone quede modi
ficado el artículo 2.° del R. D. de `z7 de febrero de 1918.—
Concede examen de suficiencia con plaza gratuita a donM. Morote.




SECCION DEL MATERIAL—Dispone baja por retiro de dos
operarios de la Maestranza —Rectifica la R. O. de 24 de ju
nio pasado (D. O. 142) que asignaba número a cuatro auto,
móviles.—Concede crédito para las atenciones que expresa.
SECCION D2 ARTILLERIA.— Dispone elaboración de cartu
chos.—Admite para el servicio un cañón.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenios y anualidades al personal que expresa. -Prorroga comisión a dos
sargentos.—Aprueba relación de comisiones de los Inspec
tores de pesca.
ASESORIA GENERAL—Nombra Asesor. de la Comandancia




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campana
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden de fecha de 20del mes actual, se dijo al Comandante General de la Es
cuadra, entre otras cosas, lo que sigue :"Crucero Príncipe Alfonso, al terminar las pruebas derecepción de sus servicios de dirección de tiro, que estáverificando en Marín, saldrá para Feyrol, quedando desde
su llegada incorporado a esa Escuadra."
Lo que de Real orden se publica para general conoci






Excmo. Sr. : Dada cuentade la instancia promovida porel primer Contramaestre D. Francisco Rodríguez Rial, en
solicitud de que se le apliquen los beneficios puntualizados
en los artículos 21 y 23 del Reglamenta de situaciones de
buques, aprobado por Real decreto de 17 de abril del próximo pasado ario, para que pueda contársele como válido
para el cumplimiento de las condiciones de embarco y car
go el tiempo que perteneció a la dotación del contratorpedero Churruca, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Junta Superior de la Armada, se ha servido disponer se le
compute como tiempo válido al indicado fin, en analogía
con lo establecido en el artículo 23 del vigente Reglamento
de situaciones de buques, el que desde 1.° de enero de 1927hasta el 21 de septiembre del mismo año permaneció asignado a la dotación del referido buque.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena v Comandante
General de la Escuadra.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo CondestableD. Ricardo Torres Quiroga,•se dispone cese en la Secciónde su clase del Departamento de Cádiz, en donde ha cumplido el tiempo reglamentario y sea alta en la de Ferrol,debiendo el Capitán General del último de dichos Departamentos proponer a este Ministerio al Condestable de igualempleo que, con arreglo a la Real orden de 22 de septiem
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bre de 1925 (D. O. núm. 21 4) , deba pasar a la Sección(k. C¿idiz en relevo del solicitante.
21 de abril de 1928..
Sres. Generariefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferro".
••••■••■■■•••■101•111■••■•
Se dispone sean reconocidos para el ascenso los segundos Condestables D. Antonio Beas Jiménez y D. AntonioMartínez- Salado. remitiéndose a este Centro sus actas de
clasificación.
21 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas (2.* Sección).
Se dispone que los Maquinistas que a continuación se re
lacionan pasen a continuar sus servicios a los destinos queal frente de cada uno figura, debiendo cesar en los que actualmente desempeñan.
21 de abril de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferro' y Cartage





Destinos en que cesan, Maquinistas y destinos a que pasan.
Escuadra, segundo Maquinista D. José Carlos Alvarez,
al Departamento de Cartagena.
Escuadra, tercer Maquinista D. Juan León Casadevall,
al Departamento de Cartagena.
Escuadra, tercer Maquinista D. Antonio Pellicer Her
nández, al Departamento de Ferrol.
Departamento de Ferro', tercer Maquinista D. Andrés
Cerdido Aneiros, a la Escuadra.
Departamento de Cartagena, segundo Maquinista don
Ramón Rodríguez Dopico, Escuadra.
Departamento de Cartagena, tercer Maquinista D. Bar
tolomé Tous Rotger, a la Escuadra.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la es
cala de segundos Maquinistas, por fallecimiento del segun
do D. José Ruiz González, ocurrido el día 15 del mes ac
tual. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien promover a su inmediato empleo al tercer
Maquinista D. Rodolfo Núñez de la Puente, con antigüe
dad del día 16 del mismo mes, fecha que surtirá efectos
administrativos y en la que estaba cumplido de las condi
ciones reglamentarias y declarado apto para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
2; de abril de 1928.-
CORNEJO .
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des.-
estimar instancia del marinero Emilio Martí Frígola, de ladotación del crucero Méndez Núñez, que solicitaba pasar
destinado a la Aeronáutica naval, por estar cubierta la
plantilla de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. • E. muchos años.—Madrid,
2I de abril de 1928.
CORNEJO.
Sr. Comandante General ele la Escuadra.
•■••■•■■••■••~0......••■■■
Circular.---Exemio. Sr.: Como resultado de propuesta
formulada por la Dirección de la Escuela de submarinos
y cursada por el Capitán General del Departamento. de
Cartagena, relativa a la ampliación del límite de edad que
para embarcar en submarinos señala al personal de mari
nería el artículo 2.° del Real decreto de 27 ,de febrero de
1918 (D. O. núm. 50), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal, Di
rección :General de Campaña v de los Servicios de Estado
Mayor y Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
disponer quede modificado el artículo 2.° de dicho Real de
creto en el sentido de que el límite de edad antes expresado
para el. personal de clases y marinería será la de treinta y
seis años, que es la misma que dicha disposición estipula
para los Oficiales y Clases subalternas.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento
v efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de abril de 1928.
•
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Academias y Escuelas. •
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Mariano M-orote
Ludo-Villegas, Teniente Coronel de Infantería. con des
tino en el Regimiento de Alcántara, nítmero 58, solici
tando para su hijo D. Mariano Morote Fernández, el be
neficio de plaza gratuita en la Escuela Naval Militar, poi
ser hermano de clase de tropa muerto en campaña, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Secció41 del Personal y de acuerdo con la
Asesoría General de este IVIinisterio, ha tenido a bien con
ceder al referido D. Mariano Morote Fernández el be
neficio de examen de suficiencia para el ingreso en los
Cuerpos de la Armada, que puntualiza la legislación vigen
te para los hermanos de los funcionarios militares muertos
o desaparecidos •en las circunstancias que determina el ar
tículo 65 del Estatuto de la,s Clases pasivas del Estado
el derecho, en su caso, a octipar plaza gratuita en la
Escuela Naval Militaf, y Academlas en que sea de aplica
ción este beneficio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de 'Cádiz, Ge
neral jefe de la Sección del Personal e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
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Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.1 S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer causen baja en la Maestranza de la Armada los
operarios que a continuación se expresan en las fechas
que al margen de cada nombre se indica, por ser cuando
cumplen la edad reglamentaria para el retiro, en espera
de la resolución del Consejo Supremo de Guerra,y Marina.Operario de primera José Labrador Castañeda, 20 de
mayo de 1928.
,Operarió de segunda Joaquín Brotón Aragón, 18 de ma
yo de .1928.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de abril de P'928.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, d'e 9 del actual, en el que se interesa una
rectificación en la Real orden de 24 de junio de 11927 (DIA
RIO OFICIAL nútn. 142, pág. 1.213), en la que se le asignabanúmero de matrícula a cuatro coches automóviles de este
1.11insterio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección del Material. ha tenido a bien dis
poner quede rectificada la Real orden citada en el sentido
que a continuación se expresa:
Donde dice: "Un coche de turismo marca "Ford" nú
mero 18, de cuatro cilindros, modelo Faetón, motor nú
mero 6.254.784, potencia 20/25 c. v., 5.500 pesetas."
Debe decir : "Un coche de turismo marca "Essex"
A. N. M. 11 ., número, 18, de cuatro cilindros, modelo Fae
tón, motor 70.271, potencia 15 c. v., 5.500 pesetas."
Lo que de Real _orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Señores...
Obras y reparaciones.
EXCMO. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferro' número 55, de 16 de febrero pasado, con el que remitía presupuesto para la va
rada, limpiado y rascado de fondos .del crucero Reina Uic
toria- Eugenio., s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia
General v la Intervención Central, y de conformidad con,
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder con cargo al concepto "Carenas" del capítulo 13,artículo 2.<), del vigente presupuesto, un crédito de treinta
v dos mil ochocientas noventa y tres pesetas con cincuen
ta N' ntferCe CéntiMOS (32.893,53 pesetas) para la varada ■limpieza dichas, llevándose a cabo por la S. E. de C. N. \-
siguiéndose el sistema de a b c d que deteriílim
el contrato de prórroga de la cesión de las zonas indus
triales de los Arsenales de Ferrol y Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muelios años.—Madrid,
20 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material. Coman
dante General del Arsenal de Ferro] e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena, interesando crédito para el
entubado de las dos calderas y obras anejas del torpederoNúmero 22, S. M,. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia
General y el Presidente del Tribunal 'Supremo de la Ha
cienda pública, y de conformidad con lo propuesto porla Sección del Material, ha tenido a bien conceder. con
cargo al concepto "Carenas y reparaciones'', del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un créditode ciento nueve mil cuatrocientás siete pesetas con sesenta
y dos céntimos (109.407,62 pesetas), para la ejecución de
las obras antedichas por la S. E. de C. N. y por el siste
ma de a + b c..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
20 de abril de 1928:
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral del Ministerio y Presidente del Tribunal Supremode la Hacienda pública.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferro], con el que remite presu
puesto e interesa crédito para la varada y obras en elMéndcz Núñez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia
General y la Intervención Central, y de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a hien
conceder con cargo al concepto "Carenas'', del capítulo 13,artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de trein
ta y un mil trescientas cincuenta y una pesetas con trein
ta. y cinco céntimos, para la citada varada y obras, las
cuales se llevarán a efecto por la S. E. de C. N. y por elsistema de a h c d, que determina el contrato de
prórroga de la cesión de zonas industriales de los Arse
nales de Ferrol y Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General _Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferro' e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del ComandanteGeneral del Arsenal de Ferrol número 56, de 16 de febrero pasado, con el que remite presupuesto Para la va
rada del Blas de Leo, S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo informado por la Sección de Ingenie
ros, la Intendencia General v la Intervención Central.
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de conformidad con lo propuesto per la Sección del Ma
terial, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Carenas" del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, un crédito de treinta y un mil trescientas cincuen
ta y una pesetas con treinta y cinco céntimos (31.351,35
pesetas) para la citada varada y 'obras, las cuales se efec
tuarán por la S. E. de C. N. siguiéndose el sistema de
a±b±c±d que determina el contrato de prórroga de
la cesión de las zonas industriales de los Arsenales de
Ferrol y Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Gneral Jefe de la Sección del Material, Coman-.






Excmo. Sr. -, Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Ferrol número 1.934-27, de
12 de enero último, con el que acompaña acuerdo núme
ro 5 de la junta de Gobierno de dicho Arsenal, con pre
supuesto para elaboración de 334 cartuchos cargados con
G. A. y 625 con G. P., de 57 milímetros, con destino al
contratorpedero Villaamil, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Artillería y lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido disponer se realice la elaboración que se pro
pone, a cuyo efecto se concede el crédito de cinco mil sete
cientas veintitrés pesetas treinta y nueve céntimos (5.723,3g
pesetas) a que asciende el gasto, debiendo afectar al con
cepto "Municiones", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigen
te presupuesto, donde queda reservado, y cuya obra habrá
de llevarse a cabo por administración, como comprendida
en el punto primero del artículo 56 de la vigente ley de Ha
cienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
o
Excmo. Sr. : Vista la certificación del acta correspon
diente a la Junta celebrada por la Comisión inspectora del
Arsenal de La Carraca el día 3 del actual, en cuyo docu
mento consta se ha verificado con resultado satisfactorio
la prueba de fuego y reconocimientos posteriores del ca
ñón de 152,4 milímetros, Vickers, número mil novecientos
cincuenta y siete 4, con destino a los cruceros tipo "F",
S. M. el Rey (q. D .g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Artillería, ha tenido a bien admitir para
el servicio de la» Mariaa el citado cañón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
– Madrid, 16 de abril de 1928.
C()Trivs.m.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, General
Presidente de la Comisión inspectora del Arsenal de La
Carraca, Intendente General, Ordenador. General de Pagos
del Ministerio, General Jefe de la Sección del Material y
Director Gerente de la S. E. de C. N.
=0==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de marzo úl
timo, al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Antonio Norte
García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente •General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Ce:ltral del Ministerio y Capitán. General
del Depatamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con le propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Ca
pitán I\Iédico D. Teodoro Martínez Formoso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa.-
aos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien declarar derecho al percibo de»
la undécima anualidad, a partir de la revista administra
tiva del mes de febrero último, al segundo Condestable
D. Antonio Jiménez Verger, con la limitación que impone
la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núme
ro 2, de 15121).„
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien declarar con derecho al percibo
de la primera anualidad, al Celador de puertos de segun
da clase D. Francisco Falcón Domínguez, a partir de la
revista administrativa del mes de agosto del ario último,
debiendo redactarse por la Habilitación correspondiente
la oportuna liquidación de ejercicios cerrados para la par
te que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 14 de abril del 1928.
CORNIWO.
Sres. Intendente General. Ordenador Gen-eral de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán General
del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes actual, al
Celador de puerto de segunda clase José Trujillo Ruiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sre.s. Intendente General, Ordenador General de Pa
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gor, Interventor Central del Ministerio y Capitán General
del Departamento de Ferrol.
411••••~•<>•■•■•■••
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios )' anualidades que se expresan, desde las
revistas que se indican, al personal de los Cuerpos Subal
ternos de la Armada que se relacionan.
Lo que de. Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,













D Manuel L1guilar Aroca
D. Antonio Gómez García
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
PARA LAS QUE SE LES PROPONE
FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLO
Quinta anualidad Marzo 1928.
Segundo" quinquenio Idem íd.
Primer quinquenio i Idem íd.
Cuarta anualidad Idem id.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes de abril
actual, al segundo torpedista-electricista D. Juan Rodríguez
González.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid., 14 de abril del 1928.
CORNEJ(J.
Sres. Intendente !General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán General
del Departamento, de Cartagena.
-O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de
marzo anterior, al operario de tercera clase de Maestran
za Cipriano Fernández Rodríguez.
Lo' que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor CentVal del Ministerio.
Señores...
Comisiones,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia 'General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
Ir Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145).
ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses, la comi
sión del servicio que en la Comandancia de Marina de
Barcelona se encuentran desempeñando los Sargentos de
Infantería de Marina Antonio García Perona y Juan An
tonio Guerrero Llull, a partir del día del actual. con
la limitación que impone la Real orden de 18 de abril de
1927 (D. O. núm. mi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 14 de abril de 1928.
CORNEJ O .
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena.
•■•••••■•■•01.1111■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio y lo dispuesto en el vigente Reglamento. aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145), ha
tenido a bien aprobar la unida relación de las comisiones
del servicio desempeñadas durante el año último por el
personal afecto a la Dirección General de Pesca, sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la página
839 (primera columna) del citado D1A-Rio OFici AL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
-
Lo que de Real orden digo a V. R. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de marzo de 1928.
CORNI1JO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Relación detallada de todas las comisiones del servicio con derecho a dietas efectuadas por los Inspectores o De.












Fecha de la orden del Di
rectorGeneral.
D Alfredo Nárdiz y Uribarri 18 de mayo de 1927
• Joaquín Jáudenes y Bárcena 1 28 de junio de 1927
) José M.a Lagarde y Rodríguez...
19 de mayo de 1927....
13 de agosto de 1927...
30 de junio de 1997» Luis Alaejos y Sanz
» Alvaro de Miranda y Rivera. 30 de junio de 1927
) Manuel Pavía y Calleja. 12 de julio de 1927
1
» Juan Delgado y Otaolaurruchi...,' 25 octubre 1927 (D. O.
núm. 248)
• Manuel Pavía y Calleja 12 de julio de 1927
1
"t.7 INT al ots
De su residencia

















Palma de Mallorca Barcelona
Málaga Atlántica y Médiie
rrárlea Sur
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egados de pesca, conferidas por el Sr. Director General, con arreglo a lo que dispone el art. 10 del vigente Reglamento
el Real decreto de dietas de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
Recibir instrucciones sobre inventario
quera
Recopilar datos de estadística
ídem íd. íd













24 mayo 1927 27 mayo 1927
• • 10 julio 1927 10 sepbre. 1927
18 junio 1927 18 agosto 1927
19 agosto 1927 21 sepbre. 1927
16 Julio 1 27 27 julio 1927
3 agosto 1927 7 sepbre. 1927
4 julio 1927 30 julio 1927
'O agosto 1927 18 agosto 1927
12 septbre. 1927 28 sepbre. 1927
22 julio 1927 97 julio 1997
13 agosto 1927 31 agosto 1927
8 nybre. 1927 18 nybre. 1927
3 sepbre. 1927 5 sepbre. 1927


















Madrid, 15 de diciembre de 1927, El Director General, Odón de Buen.
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Asesoría General
Asesores de provincias.
Excmo. Sr..: Corno resultado del concurso celebrado
para la provisión del cargo de Asesor de la Comandancia
de Marina de Menorca, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Capitán General del Departame:)1,)de Cartagena lo informado por esa Asesoría General,
visto lo que preceptua la disposición transitoria del -vigen
te Reglamento del Cuerpo jurídico de la Armada, ha te
nido a bien nombrar para el desempeño interino del ex
presado cargo al único solicitante, Abogado, D. .Pedro
Pons Vidal, quien reúne, según ha justificado debidamente,
las condiciones exigidas por los artículos 25 y 26 del Re
glamento del expresado Cuerpo, aprobado por Reai
to de 17 de noviembre de 1886.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimien.-
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---
Madrid, 23 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General del Ministerio y Capitán Genera'
del Departamento de Cartagena.
=O==
Anuncio de subasta
DIRECCION GENERAL DE PESCA
Habiéndose publicado en la Gaceta de Madrid) núme
ro l'o, correspondiente al día 119 del mes actual, el anun
cio, pliego de condiciones y modelo de proposición para
la segunda subasta del pesquero de almadraba denomi
nado Cdpe, se hace público por medio de este anuncio
que dicho acto tendrá lugar en la Dirección General de
Pesca, sita en Madrid, calle de Alcalá, número 31, piso
tercero, el día 19 de julio próximo, a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas in
teresadas en la licitación de este pesquero. que el plazo
para la admisión de, pliegos en las Direcciones locales
Pesca de las provincias marítimas de la Península, Ceuta
Melilla v en el Registro General de la Dirección Ge
neral de Pesca, termina el día 13 del referido mes de
julio a las doce de la mañana, así como que se seña
lan las horas de diez a doce de la mañana de los días há
biles para la entrega de dichos pliegos de proposición.
En las Direcciones locales de Pesca de las provincias
marítimas de las islas Baleares y Canarias, terminará la
admisión de pliegos a las doce de la mañana del día 3
del repetido mes de julio, señalándose las horas de diez
a doce de los días hábiles para la entrega de los mismos.
Madrid, 20 de abril de 1928. El Director :General,
•




Obras relativas a la construcción e instalación. de arma
duras para covs v construcción e instalación de ba.tavolav
en los cuarteles del nuevo edificio del Ministerio de Ka
rina.
Con el objeto anteriormente indicado se sacan a concur
so las expresadas obras, y por la Comiión nombrada al
efecto, a partir de esta fecha y hasta el día 4 del mes de
mayo próximo, se admitirán proposiciones, que deberán
ser entregadas en la Ayudantía Mayor de este Ministerio
en horas hábiles de oficina (edificio de la plaza de los Mi
nisterios).
L""datos v antecedentes que sean precisos a los intere
sados para formular sus proposiciones, así como la auto
rización necesaria para visitar los locales en que han de serinstaladas •dichas batavolas ,zirmaduras para colgar covs,
les serán facilitados por la Comisión gestora cn dicha Ayu
dantía Mayor en .las 'mencionadas horas.
Los concursantes deberán tener presente que los gastos
ocasionados por la inserción de este. anuncio en .el MARI()
OFiciAi. del, Ministerio de Marina, Boletín Oficial de esta
provincia, y un periódico de esta Corte, serán de cuenta del
adjudicatario, como asimismo el pago de los derechos rea
les, timbre, gastos de escritura, accidentes del trabajo, re
tiro obrero y todos cuantos, con arreglo a la ley, deben pe
sar sobre esta clase de contratos.
Este anuncio es consecuencia de la Real orden de 21 del
actual (D. O. núm. 92 del Ministerio de Marina), que para
mayor aclaración podrán consultar los concursantes.
Madrid, 24 de abril de 1928. La Comisión.
o
Adquisidión de lámparas v tapices con destino al nuevo
Ministerio.
Por el presente se convoca a los que deseen tomar parte
en este concurso para el suministro de las lámparas y al
fombras que precisan adquirir con destino a algunos de
sus despachos. • •
Las relaciones expresivas de los objetos que han de ad
quirirse estarán de manifiesto en la Ayudantía Mayor del
Ministerio de Marina y los datos y antecedentes que sean
precisos a los interesados para formular sus proposiciones
se les facilitarán por la expresada dependencia.
Las proposiciones podrán referirse a los dos lotes en
que se ha dividido el total de los efectos que deben adqui
rirse o a uno solo de dichos lotes y se admitirán por la
Comisión gestora, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio hasta el día 9 de mayo próximo, en la ex
presada Ayudantía Mayor a horas hábiles de oficina, de
nueve de la mariana a dos de la tarde.
Los gastos ocasionados por la publicación de estos anun
cios en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Bole
tín Oficial de esta provincia y un periódico de esta Corte,
así como los referentes a timbre, derechos reales, gastos de
escritura y, en general, cuantos son inherentes a esta clase
de contratos, serán satisfechos por el adjudicatario o adju
dicatarios.
Este anuncio es consecuencia de la Real orden publicada
en el DIARIO OFicIAL núm. 7 de este Ministerio, que para
mayor aclaración pueden consultar los interesados.
Madrid, 24 de abril de 1928.—La Comisión.
—=o = —
Rectificación
Por error de copia en las cuartillas del anuncio, pliego
de condiciones y modelo de proposición para la primera
subasta de la almadraba denominada Calpe, publicadas en
el DIARIO OFICIAL de fecha 18 del corriente mes, se
dice: El Director General, Odón de Buen: debiendo de
cir: El Director General, P. A., Alfonso Bolín,› quedan
do en tal sentido rectificados dichos anuncios.
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